




























El* artículo* estudia* el* conflicto* por* encuadramiento* sindical* y* convencional* entre* el* gremio* de*
Camioneros* y* el* de* Tintoreros.* La* disputa* se* generó* en* torno* a* la* representación* de* los*
                                       













trabajadores* de* la* categoría* choferes* y* ayudantes* de* carga,* en* la* actividad* de* Lavaderos*
Industriales,*de*Ropa,*Limpierías*y*Afines.*
La*investigación*analizó*los*procesos*que*llevaron*a*los*trabajadores*de*la*categoría*disputada*a*
exigir* la*continuidad*de* la* tutela*gremial*y*convencional*bajo* la*órbita*de*Tintoreros.*El*método*
utilizado*fue*el*estudio*de*caso.*













The* results* show* that* such* conflicts* over* trade* union's* representation* strain* both*
representativeness*and*collective*identity.*













La* nueva* visibilidad* de* los* conflictos* por* encuadramiento* sindical* y* convencional3* encuentra*
asociado*al*proceso*de*reconfiguración*económica*que*comenzó*a*manifestarse*a*fines*del*año*

























del* CCT* suele* atribuirse* ese* derecho.* Por* lo* tanto,* estas* tensiones* pueden* originar* no* sólo* demandas* por*
encuadramiento, convencional* sino* también* pueden* derivar* en* disputas* por* el* encuadramiento* sindical* o* viceversa*
(Slavin,*2001]*Scotti,*2003]*2004]*Álvarez*Bangueses*y*Las*Heras,*2005,*Valdovinos,*et,al,*2008]*García,*2010).*
4*Se*denomina*Camioneros*al*colectivo*comprendido*en*la*Federación*Nacional*de*Trabajadores*Camioneros*y*Obreros*


















de* nuevas* actividades* como* la* logística* dentro* del* sector* de* transporte* de* cargas.* En* otras*
palabras,*a*partir*de*la*modificación*de*su*estatuto*éste*gremio*comenzó*a*transformarse*en*un*






En* este* marco,* la* investigación* buscó* estudiar* los* conflictos* por* encuadramiento* sindical* y*
convencional,* tomando*como*caso*de*análisis*el*conflicto*protagonizado*en*el*año*2010*por* la*
FEDCAM]* y* la* Unión* de* Obreros* y* Empleados* Tintoreros,* Sombrereros* y* Lavaderos* de* la*
República* Argentina* (en* adelante,* Tintoreros)5.* Mediante* este* conflicto,* ambos* gremios* se*







                                       
5*“Conforme*lo*establece*el*art.*8*y*9*del*CCT*Nº*526/08,*este*sindicato*agrupa*a*los*trabajadores*que*se*desempeñan*
en* tintorerías* convencionales,* rápidas,* industriales* y/o* receptorías* de* ropa* nueva* y* usada]* intermediarios,* [...],*
incluyéndose*los*trabajadores*y/o*establecimientos*que*se*dediquen*a*la*distribución,*comercialización*y/o*venta*de*los*
























sindicales* como* “aquellas* entidades* encargadas* de* la* defensa* de* los* intereses* de* los*
trabajadores”,* entendiendo* por* intereses,* todo* aquello* que* se* relacione* con* sus* condiciones*










LAS* establece* las* condiciones* y* requisitos* a* cumplir* para* acceder* a* este* monopolio* de*












otorga* la*personería* tiene*carácter* constitutivo*y* confiere*a* la*asociación*sindical* la* capacidad*
especial*de*ejercer* la*representación*profesional*y*territorial*al*conjunto*de*trabajadores*de*una*
determinada*rama*o*sector*de*la*economía*(Grisolía,*2010:*539).*Más*allá*de*esto,*lo*relevante*de*




administrar* la* obra* social* sindical* (atención*médica* de* los* trabajadores)* y* cobrar* la* cuota* de*
solidaridad,*entre*otros*atributos*de*exclusividad*(LAS,*artículos*25*y*31).*Desde*el*punto*de*vista*
jurídico,*el*sistema*adoptado*por*la*legislación*argentina*promueve*el*principio*de*unicidad*sindical,*






que* se* generan* al* interior* de* ciertos* segmentos* de* actividad* económica* respecto* a* quiénes*





La* diferenciación* entre* estos* conceptos* ha* sido* centro* de* debate* tanto* desde* la* perspectiva*
jurídica*como*sociológica.*Resumimos*dicho*debate*a*través*de,*por*un*lado,*la*mirada*jurídica*de*
Ermida*Uriarte* (1996),* y* por* el* otro,* recuperamos* la* perspectiva* sociológica* planteada* en* los*
trabajos*de*Battistini*(2004),*Drolas*(2004)*y*Trajtemberg,*et,al*(2012).*
Ermida*Uriarte*(1996)*considera*que*la*noción*de*representación*sindical*puede*entenderse,como*
“la* traducción* jurídica* del* concepto* estadístico* tradicional* de* tasa* de* afiliación:* el* sindicato*
'representaría'*a*sus*afiliados”*(Ermida*Uriarte,*1996,132).*Trasladando*esta*noción*civil*al*plano*








representante* de* todos* sus* afiliados.* Sin* embargo,* esto* resulta* insuficiente* debido* a* que* el*
sindicato*no*solo* representa* los* intereses*de*sus*afiliados*y* los*beneficia* (o*perjudica)*con* los*
resultados*alcanzados,*sino*que*en*ciertas*ocasiones,*esos* resultados* también*se*extienden*a*






cuál* de* las* asociaciones* existentes* está* autorizada* para* ejercer* determinadas* funciones* en*
instancias*en*las*que*se*requiere*promocionar*la*unicidad*de*representación.*De*esta*tensión*surge*
el*concepto*de, representatividad,*que*en*palabras*de*Uriarte,*se*define*como* la*capacidad*del*
sindicato* de* lograr* consenso* y* representar* los* intereses* de* un* conjunto* de* trabajadores*más*
amplio*que*excede*la*noción*de*afiliado.*
Por* su* parte,* la* perspectiva* sociológica* señala* que* la* distinción* entre* representación* y*
representatividad* conllevan* dos* tipos* de* reconocimientos.*Uno,* el* de* tipo* institucional,o, legal,*
proveniente* del* Estado* 7vía* el* otorgamiento* de* la* personería* gremial7,* ligado* a* la* noción* de*








nuestro*país,*muestra*que* la* representación*muchas*veces*aparece*como*una* relación*pura*y*
exclusivamente*institucional,*pues*la*LAS*establece*que*la*representación*sindical*corresponde*al*
sindicato*con*personería*gremial*(Drolas,*2004).*Así,*










Sin* embargo,* el* reconocimiento* legal* no* implica* necesariamente* la* transmisión* de* deseos* o*
intereses* conjuntos,* ni* la* construcción*de* redes* y* lazos* solidarios*o*de* confianza.*Es*decir,* al*
hablar* de* representatividad,* vamos*más* allá* de* la* relación* establecida* a* través* la* normativa,*




aquellos* a* los* que* representa,* [No* obstante],* los* que* asumen* el* rol* representativo,* necesitan*





construida*mediante*el* contacto*diario* y*el* desarrollo*de* luchas*y* reivindicaciones*alcanzadas.*
Éstas* sostienen* la*existencia*de*un*colectivo*unido*bajo*un*nombre* compartido,* "el* sindicato".*
Entender* de* este* modo* la* representatividad* implica* que* ésta* se* construye* en* relación* a* la,
identidad*colectiva.*
La* identidad*colectiva,,surge*como*una*construcción*que*posibilita* la*comprensión* tanto*de* las*
acciones* como* de* las* elecciones* los* trabajadores.* El* desarrollo* de* determinadas* estrategias*





las*valoraciones*que*esos*otros*hacen*sobre*él.*Complementariamente,* la* identidad*se* integra*
mediante*una*trayectoria*pasada*y*proyectos*futuros*que*se*construyen*como*colectivo.*Por*su*
parte,*Drolas*(2004),*define*la*identidad*colectiva*como*“una*actividad*cognitiva*que*construye*la*
realidad* y* la* verifica* en* la* experiencia”* (Drolas,* 2004:385),* por* lo* que* la* lucha* cotidiana* y* los*
resultados* alcanzados* en* respuesta* a* la* demanda* de* sus* trabajadores* son* centrales* para*
construirla,*sostenerla*y*fortalecerla.*











la/s* empresa/s,* el* Estado* o* bien* otros* gremios.* La* diferenciación* o* distanciamiento* con* los*
intereses* u* objetivos* que* representan* esos* otros* actores,* permite* construir* y* reproducir* la*
identidad*colectiva.*Se*trata*de*un*proceso*continuo*que*busca*dar*un*significado*a*las*acciones*




En* suma,* los* conceptos* analizados* se* entrelazan* para* poner* en* debate* el* modelo* sindical*
argentino.*El*reconocimiento*"desde*arriba"*se*traduce*en*el*monopolio*de*representación*sindical*
sobre*un*colectivo*laboral.*En*cambio,*el*reconocimiento*"desde*abajo"*implica*la*representatividad*















como* de* intereses—* en* las* relaciones* entre* sindicatos* y* las* que* se* suscitan* dentro* de* su*
estructura*interna.*Estos*conflictos*se*clasifican*en*intrasindicales*e*intersindicales.*Los*primeros,















modelo* sindical* argentino,* el* cual* ha* generado* múltiples* controversias* respecto* a* la*
representación* gremial.* Existen* dos* tipos* de* conflictos* por* encuadramiento:* el* convencional, y*
sindical.,En*el*primer*caso,*el*conflicto*se*plantea*respecto*al*ámbito*personal*o*profesional*de*
aplicación*de*un*CCT,*conforme* la* representatividad*de* las*partes*que* lo*han*celebrado.*Esta*
situación* suele* traer* controversias* pues* son* los* empleadores* quienes* deciden* el* encuadre*
convencional*de*los*trabajadores*bajo*su*dependencia.*Por*lo*general,*el*criterio*para*dirimir*estas*





demandas* de* encuadramiento* convencional* sino* también* gremial.* En* esta* línea,* el*
encuadramiento,sindical*remite*a*un*conflicto*de*derecho*en*el*que*dos*o*más*sindicatos*de*primer*























una* muestra* intencional* configurada* por* un* grupo* significativo* de* actores,* principalmente*
trabajadores*y*dirigentes*sindicales6.*Sus* testimonios*se*recogieron*mediante*entrevistas*semi7





Uno* de* los* actores* intervinientes* es* el* sindicato* de* Camioneros,* colectivo* compuesto* por* la*
Federación*Nacional*de*Trabajadores*Camioneros*y*Obreros*del*Transporte*Automotor*de*Carga,*




de*camiones*a* las*empresas*son* las*herramientas*para*avanzar*en*el* logro*de*sus*demandas*
(Benes*y*Milmanda,*2012).*La*conjugación*de*estas*acciones*paralizan*la*actividad*empresarial,*
lo* que* se* traduce* en* sustanciales* pérdidas* económicas.* Cuando* se* trata* de* un* conflicto* por*





















De* acuerdo* al* relato* del* secretario* gremial* de* los* Tintoreros,* las* actividades* del* sector* se*




los* derechos* de* los* trabajadores* sus* acciones* se*materializan* en* paro* de* actividades* en* los*
lugares*de*trabajo*que*pueden*llegar*a*complementarse*con*movilizaciones.*
















                                       
7*Tintorerías*rápidas:*son*las*que*se*encargan*de*la*limpieza*de*indumentarias*de*vestir*de*personas*particulares*en*
general,*en*forma*automática,*electromecánica*y/o*manual,*utilizando*medios*físicos,*químicos,*naturales,*y/o*cualquier*
















Hugo* Moyano* (secretario* general* de* Camioneros).* Así* lo* manifestaba* uno* de* nuestros*
entrevistados:*
“Teníamos*buena* relación,* entonces* para* frenar* el* conflicto* (y* por* recomendación* de* nuestro*
abogado,* ¡que* hoy* trabaja* para* ellos!)* firmamos* el* acuerdo* sólo* por* los* choferes.* Pero* ¿qué*
pasó?,* estos*muchachos* son* insaciables,* no* venían* solamente* por* los* choferes,* después*del*
chofer*querían*al*acompañante,*al*que*preparaba*el*pedido,*al*mecánico*del*camión,*al*final,*nos*
pedían*la*mitad*del*gremio”*(Dirigente*gremial*Tintoreros).*







un* acuerdo* laboral* de* colaboración,* reciprocidad* y* pertenencia* sindical.* En* él* se* resolvió:* 1)*
reconocer* como* únicos* representantes* de* la* actividad* de* lavaderos* industriales,* lavaderos* de*
ropa,*limpierías*y*afines*a*UOETSYLRA*con*excepción*de*la*categoría*choferes*y*ayudantes*de*




de* un* dirigente* gremial* de* Tintoreros,* "además* del* chofer* querían* al* acompañante,* al* que*
preparaba*el*pedido,*querían*la*mitad*del*gremio".*
A* la* hora* de* poner* en* práctica* el* acuerdo,* las* empresas* se* vieron* paralizadas* pues* los*
trabajadores*alcanzados*por*dicho*instrumento*implementaron*medidas*de*fuerza,*exigiendo*que*

















de* la* categoría* disputada,* la* comisión* directiva* del* sindicato* y* representantes* de* la* cámara*



















“(…)* En* los* casos* en* que* el* empleador* tenga* a* su* servicio* trabajadores* que* realizan* tareas*









Finalmente,* la* Asesoría* Legal* del* MTEySS* también* dejó* asentado* que* por* asamblea*








firmado* y* decidieron* que* el* único* CCT* que* los* representa* es* el* Nº* 526/08.* En* base* a* estos*
argumentos,*las*autoridades*interpretaron*que*de*favorecer*a*Camioneros*con*el*encuadramiento*
sindical*y*convencional*contradecía*la*voluntad*de*los*trabajadores.*














“los* acuerdos* de* origen* particular* son* inoponibles* al* Ministerio* y* a* terceros,* ya* que* no* se*
corresponden*con*el*ámbito*reconocido*en*las*personerías*gremiales*de*sus*firmantes*ni*con*el*

























30* lavaderos.*Para* intentar* revertir*esto,* los*Tintoreros*decidieron*realizar*cortes*en* la*avenida*
General* Paz* denunciando* las* acciones* y* amenazas* de* Camioneros* a* diferentes* lavaderos* y*
tintorerías14.*
En*suma,*desde*el*ámbito* jurídico*el*conflicto*finalizó*tras* la*sentencia*firme*dictada*a*favor*de*








de*otro.*El* acto*de*afiliación*supone*un*poder*o*mandato* tácito*que*constituye*al* sindicato*en*
representante*de*todos*y*cada*uno*de*sus*afiliados*(Ermida*Uriarte,*1996).*Para*poder*capturar*
los* detalles* de* cómo* se* configura* esta* dimensión* en* el* caso* analizado,* se* analizó* en* forma*
comparativa* el* CCT* de* cada* entidad* sindical,* buscando* mostrar,* por* un* lado,* los* niveles* de*
representación*de*ambos*gremios*respecto*a*la*categoría*de*los*trabajadores*en*disputa,*y*por*
otra,*los*límites*del*ámbito*de*representación*en*cada*caso.*


























d)* Tintorerías* convencionales* y/o* tradicionales,* e)* Tintorerías* rápidas* y* f)* Receptorías* para*
tintorerías*de*ropa.*
En* la* rama* de* lavaderos,* el* artículo* 29* del* CCT* describe* las* particularidades* de* las* tareas*
desarrolladas*por*quienes*se*desempeñan*en*las*categorías*de*repartidor*ayudante,*empleado*de*
tareas*externas,*repartidor*principal*y*la*de*chofer,*en*las*cuales*se*centró*el*conflicto*estudiado.*
El* repartidor* ayudante* asiste* al* repartidor* principal* o* al* chofer,* respecto* a* la* entrega* carga* y*
descarga*de*ropa.*Por*su*parte,*el*empleado*de*tareas*externas*desarrolla*tareas*de*recolección*
y/o*distribución*y/o*embalaje,*y/o*clasificación,*u*otras,*en*centros*asistenciales*de*salud,*centros*







dentro*de* las*categorías*se*encuentra*en*el*artículo*35.*En*éste*aparece* la*clasificación*de* los*






                                       
17*Así*se*trate*de*transporte*de*ganado,*vinos,*cereales,*minerales*de*y/o*para*la*industria*de*la*construcción,*servicios*





















disputar* la* representación*de* los* “choferes*y*ayudantes*de*carga”*de*pertenecientes*al*gremio*




situación,* el* gremio* habitualmente* reclama* el* encuadramiento* sindical* y* convencional* de*
trabajadores*que*si*bien*se*desempeñan*en*empresas*cuya*actividad*principal*no*es*la*logística,*
como*éstos* realizan* tareas* ligadas*a*dicha*actividad,*el* sindicato*entiende*que*esos*operarios*
deben* encuadrarse* dentro* bajo* las* prerrogativas* del* CCT* Nº* 40/89* y* bajo* su* tutela* sindical*
(Pontoni,*2012,*p.*6).*Sin*dudas,*el*caso*analizado*se*inscribe*en*esta*lógica.*
En* función* de* lo* expuesto,* interpretamos* que* en* ambas* actividades* los* trabajadores* realizan*
tareas*clasificables*como*"de*reparto"*y*que*claramente*configuran*parte*de*un*proceso*de*logística*
urbana.*Sin*embargo,*si*bien*en*el*acuerdo*de*2010* la*categoría*disputada*podría*encontrarse*
dentro* del* ámbito* personal* del* CCT* Nº40/89,* tanto* el* CCT* Nº* 526/08* como* el* fallo* “Risso,*
c/Química*Estrella”,*sientan*las*bases*para*que*quienes*realizan*tareas*no*ligadas*estrictamente*


















etc.* (Ermida*Uriarte,* 1996).* Las*acciones*desarrolladas*por* el* sindicato*de*Tintoreros*que*nos*



























“Nosotros*al* ser* choferes*pasamos*más* tiempo* fuera*que*dentro*de* la* empresa,* pero*eso*no*
quiere*decir*que*nuestros*compañeros*no*nos*tengan*en*cuenta*(...)*cuando*los*muchachos*hacen*
las*reuniones*dentro*de*la*empresa*nosotros*participamos,*los*delegados*se*encargan*de*poner*





















Tintoreros* no* se* autodefinen* como* un* gremio* combativo,* aunque* tampoco* esperan* a* que* se*















conjuntamente* una* bolsa* de* trabajo.* Otros* tipos* se* vinculan* al* turismo.* Como* se* mencionó*










anteriormente,* el* sindicato* cuenta* con* un* hotel* propio* en* Mar* del* Plata,* pero* además* ha*








nuevos* afiliados* en* lugares* donde* los* trabajadores* aún* desconocían* su* representación,* tarea*
vehiculizada* por* el* incremento* del* número* de* delegados.* Complementando* la* labor* en* los*
espacios*concretos*de*trabajo,*la*comunicación*de*los*logros*y*beneficios*que*ofrece*el*sindicato*
se*refuerza*mediante*nuevos*canales*como*Facebook,*Twitter*y*la*web*del*gremio.*








aún* tratándose* de* un* conflicto* que* podía* beneficiarlos* económicamente,* los* trabajadores*
decidieron*permanecer*bajo*la*tutela*de*Tintoreros.*















Por* razones*descriptas,*entendemos*que*este*colectivo*ha*creado*un* lazo*de* identidad*con*el*





















Por* otro* lado,* el* análisis* del* caso* basado* en* criterios* de* orden* identitario,* demuestra* que* la*
representación* de* un* colectivo* de* trabajadores* debiera* complementarse* con* el* estudio* de* la*
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Tintorero.* Mediante* el* conocido* efecto* "bola, de, nieve",*
contactamos* a* 3* delegados* de* base* que* impulsaron* y*
acompañaron*las*medidas*de*fuerza.*Así,*pudimos*establecer*
no* sólo* cómo* se* desarrollaron* las* diversas* acciones*
desplegadas*por*este*actor*sino*que*además,*posteriormente,*
esta* estrategia* posibilitó* contrastar* los* testimonios* de* cada*
uno* de* estos* actores* para* mostrar* las* particularidades* del*
conflicto*analizado,* todo* lo*cual*enriqueció*el*análisis*de* las*
entrevistas.*
*Dirigente*gremial*del*sindicato** La* perspectiva* de* un* dirigente* perteneciente* a* la* cúpula*
gremial* nos* permitió* dar* cuenta* de* los* aspectos* más*
institucionales* del* conflicto,* dado* que* su* relato*muestra* las*
negociaciones*gremiales*entre*dirigentes*de*ambos*gremios.*
*
